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территории и типы использования ре
реа-











ретным местам во вме-
щающем ландшафте.
In this article it is carried out an analysis
of environmental recreation structure in Bel-
gorod region. There were determined main
components of ecological framework of the
area, which let distinguish recreation areas
and types of using recreation landscapes. Rec-
reation model as a set of elementary recre-
ation activities connecting to the definite
concrete places inside the contained land-
scape was given.
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Â õîäå èññëåäîâàíèÿ íàìè áûëè âûäåëåíû ëàí-
äøàôòû â ïðåäåëàõ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, êîòî-
ðûå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðåêðåàöèîííîãî
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Ê íèì, êàê ïðàâèëî, îòíî-
ñÿò çåìëè, èçâëå÷åííûå èç ïðîèçâîäñòâåííûõ
ñôåð ýêîíîìèêè è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, êîòîðûå
ñîñòàâëÿþò ýêîëîãè÷åñêèé êàðêàñ òåððèòîðèè.
Ñîãëàñíî Å. Þ. Êîëáîâñêîìó (1999) [1], ýêîëî-
ãè÷åñêèé êàðêàñ òåððèòîðèè — åñòü ñèñòåìà ïðè-
ðîäíûõ è êóëüòóðíûõ ëàíäøàôòîâ, ïîñòðîåííàÿ
íà îñíîâå êðóïíûõ ðåçåðâàòîâ, ñîåäèíåííûõ ýêî-
ëîãè÷åñêèìè êîðèäîðàìè, ïîëÿðíî äèñòàíöèðî-
âàííàÿ îò öåíòðîâ è îñåé õîçÿéñòâåííîé àêòèâíîñ-
òè, îáåñïå÷èâàþùàÿ ýêîëîãè÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü
òåððèòîðèè ñîîòâåòñòâóþùåãî óðîâíÿ (òàáë. 1).
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Ðåêóëüòèâèðóåìûå êàðüåðû è îòâàëû
Âîññòàíîâëåííûå ëàíäøàôòû
Îáëåñåííûå âûðóáêè
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Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîòåí-
öèàëà ðåêðåàöèîííûõ ðåñóðñîâ, ñèñ-
òåìíûé àíàëèç êîìïîíåíòîâ ïðèðîäû,
èìåþùèõ çíà÷èìîñòü äëÿ ðåêðåàöèîí-
íîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, àíàëèç ñõå-
ìû ýêîëîãè÷åñêîãî êàðêàñà òåððèòîðèè
ïîçâîëèëè âûäåëèòü ðåêðåàöèîííûå
òåððèòîðèè. Èõ ñî÷åòàíèå â ïðåäåëàõ
ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêèõ ðàéîíîâ äàëî
âîçìîæíîñòü îïðåäåëèòü ðåêðåàöèîí-
íûé ïîòåíöèàë è ôóíêöèîíàëüíîñòü
êàæäîãî ðàéîíà, à òàêæå òèï èñïîëüçî-
âàíèÿ ðåêðåàöèîííûõ ëàíäøàôòîâ.
Îñíîâûâàÿñü íà êëàññèôèêàöèè,
ïðåäëîæåííîé Â. Í. Æåðäåâûì è
Ò. Â. Çÿçèíîé (2003) [2], íà òåððèòîðèè
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè áûëè âûäåëåíû
ñëåäóþùèå òèïû èñïîëüçîâàíèÿ ðåêðå-
àöèîííûõ ëàíäøàôòîâ:
— îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåð-
ðèòîðèè (ÎÎÏÒ), êîòîðûå âêëþ÷àþò
ïðèðîäíûå êîìïëåêñû, èìåþùèå îñî-
áóþ öåííîñòü, óíèêàëüíîñòü. Èìè, êàê
ïðàâèëî, ÿâëÿþòñÿ çàïîâåäíèêè è ïà-
ìÿòíèêè ïðèðîäû, ïðèðîäíûå ïàðêè;
— òåððèòîðèè óìåðåííîãî ðåêðåà-
öèîííîãî ïîëüçîâàíèÿ, êîòîðûå ïðèëå-
ãàþò ê òåððèòîðèÿì ñëîæèâøèõñÿ ðåê-
ðåàöèîííûõ ñèñòåì, ÎÎÏÒ, ëåñíè÷åñòâ.
Îíè íå ÿâëÿþòñÿ ìåñòàìè ìàññîâîãî îò-
äûõà â ñèëó ÷àñòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ïîòîêà ðåêðåàíòîâ;
— òåððèòîðèè èíòåíñèâíîãî ðåêðå-
àöèîííîãî ïîëüçîâàíèÿ, êîòîðûå âêëþ-
÷àþò ìåñòà ìàññîâîãî îòäûõà êàê îðãà-
íèçîâàííûõ, òàê è íåîðãàíèçîâàííûõ
ðåêðåàíòîâ, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ âñå âîçìîæíûå íà äàííîé
òåððèòîðèè âèäû ðåêðåàöèîííîé äå-





âàòåëüíóþ è ýêîëîãè÷åñêóþ ôóíêöèè,
îíè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ñòðîãî ðåãëàìåíòèðîâàííûõ ýêîëî-
ãè÷åñêèõ ýêñêóðñèé ñ öåëüþ ýêîëîãè-
÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ.
Òåððèòîðèè óìåðåííîãî ðåêðåàöèîííî-




Ðèñ. Òèïû èñïîëüçîâàíèÿ ðåêðåàöèîííûõ ëàíäøàôòîâ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
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òåëüíóþ ôóíêöèè. Â ãðàíèöàõ äàííûõ
ëàíäøàôòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåèìó-
ùåñòâåííî îðãàíèçîâàííàÿ ðåêðåàöèÿ,
÷òî ñóùåñòâåííî ñíèæàåò ðåêðåàöèîí-
íûé ïðåññèíã. Òåððèòîðèè èíòåíñèâíî-
ãî ðåêðåàöèîííîãî ïîëüçîâàíèÿ âûïîë-
íÿþò ñðåäîçàùèòíóþ, ýñòåòè÷åñêóþ,
îçäîðîâèòåëüíóþ ôóíêöèè. Ðåêðåàöè-
îííàÿ ôóíêöèîíàëüíîñòü èõ âàðüèðóåò
â øèðîêèõ ïðåäåëàõ, õàðàêòåðèçóåòñÿ
íåðåãóëèðóåìûì ïðåññèíãîì, àíòðîïî-
ãåííîé äåãðàäàöèåé ëàíäøàôòîâ, îò-
ñóòñòâèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè.
Ê ðåêðåàöèîííûì çåìëÿì áûëè îò-
íåñåíû òåððèòîðèè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
ìåñòàìè ìàññîâîãî îðãàíèçîâàííîãî è
íåîðãàíèçîâàííîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ,
îáëàäàþò öåííûìè äëÿ âîñïðîèçâîäñò-
âà çäîðîâüÿ ñâîéñòâàìè ëàíäøàôòîâ.
Ýòè òåððèòîðèè ðàññìàòðèâàëèñü êàê
ñëîæíûå ïðîèçâîäñòâåííî-òåððèòîðè-
àëüíûå êîìïëåêñû ñ ïðèñóùåé èì ñòðóê-
òóðîé óãîäèé, âêëþ÷àþùåé êàòåãîðèè
çåìåëü, íà êîòîðûõ ðàçìåùàþòñÿ èëè
ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ ðåêðåàöèîííûå
ñòðóêòóðû. Ñåé÷àñ ðåãóëèðîâàíèþ ñî-
ñòîÿíèÿ òàêèõ çåìåëü ìåøàåò àäìèíèñò-
ðàòèâíàÿ è âåäîìñòâåííàÿ ðàçîáùåí-
íîñòü. Âûäåëåíèå èõ â êàòåãîðèþ çåìåëü
ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ ïîçâîëèò:
óñòðàíèòü âåäîìñòâåííóþ ðàçîáùåí-
íîñòü; ðàçâèâàòü ðåêðåàöèþ, êàê ñôåðó
ýêîíîìèêè; îñóùåñòâèòü àäìèíèñòðà-
òèâíîå ðåãóëèðîâàíèå è ðåàëüíîå ñëå-
æåíèå çà èñïîëüçîâàíèåì ïàìÿòíèêîâ
ïðèðîäû, óíèêàëüíûìè ëàíäøàôòàìè
è îáúåêòàìè èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ, êîòîðûå ïðè ñëîæèâøåéñÿ â
äàííûé ìîìåíò ñèòóàöèè, áîëüøåé ÷àñ-
òüþ èìåþò ñòàòóñ îñîáî îõðàíÿåìûõ
òåððèòîðèé ëèøü íà áóìàãå, íî íà ñà-
ìîì äåëå, èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ýêñòåíñèâ-
íîé ñòèõèéíîé ðåêðåàöèè. Òàêèå òåð-
ðèòîðèè ñòðàäàþò îò ÷ðåçìåðíîé ðåêðå-
àöèîííîé íàãðóçêè, êîòîðàÿ çíà÷èòåëü-
íî ïðåâûøàåò äîïóñòèìûå ïðåäåëû, ÷òî
íå òîëüêî óãðîæàåò ñîõðàííîñòè ïðè-
ðîäíûõ êîìïëåêñîâ, íî è ìîæåò ïðèâåñ-
òè ê èõ äåãðàäàöèè. Ñòèõèéíî ñëîæèâ-
øèåñÿ ðåêðåàöèîííûå çîíû ôàêòè÷åñêè
íàõîäÿòñÿ âíå êîíòðîëÿ ïðèðîäîîõðàí-
íûõ îðãàíîâ, ÷òî äåëàåò íåâîçìîæíûì
ðåãóëèðîâàòü èõ èñïîëüçîâàíèå è ñîñòî-
ÿíèå íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå.
Ê ñòðóêòóðå çåìåëü ðåêðåàöèîííîãî
ôîíäà íàìè îòíåñåíû çåìëè òåððèòîðè-
àëüíûõ ðåêðåàöèîííûõ ñèñòåì, àêâàëü-
íûå ëàíäøàôòû, ëåñíûå è ëåñîïàðêî-
âûå, áàëüíåîëîãè÷åñêèå è ñåëèòåáíûå
ëàíäøàôòû.
Òåððèòîðèàëüíûå ðåêðåàöèîííûå
ñèñòåìû îáðàçóþò ëàíäøàôòû, â ïðå-
äåëàõ êîòîðûõ ðàñïîëàãàþòñÿ ïðåäïðè-
ÿòèÿ ñòàöèîíàðíîãî îòäûõà: ñàíàòîðèè,




íûì íàñëåäèåì òåððèòîðèè, ðàçâëåêà-
òåëüíî-çðåëèùíûìè è àíèìàöèîííûìè
îáúåêòàìè, êîòîðûå ðàñïîëàãàþòñÿ â
ãðàíèöàõ ñåëèòåáíîé çàñòðîéêè.
Ëåñíûå àíòðîïîãåííûå ëàíäøàôòû
ïðåäñòàâëåíû ãîðîäñêèìè ëåñàìè, çå-
ëåíûìè çîíàìè âîêðóã ãîðîäîâ, êîòî-
ðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðåêðåàöèè è îò-
äûõà íàñåëåíèÿ. Ïëîùàäü ãîðîäñêèõ
ëåñîâ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò
áîëåå 6 òûñ. ãà. Íà ðåêðåàöèîííûå ëåñà
ïðèõîäèòñÿ 18 % îò îáùåé ïëîùàäè
ëåñíûõ íàñàæäåíèé. Ýòî ëåñíûå ìàññè-
âû âíå çîíû âëèÿíèÿ çíà÷èòåëüíûõ àí-
òðîïîãåííûõ íàãðóçîê, ëåñîïàðêîâûå
çîíû, ïðèìûêàþùèå íåïîñðåäñòâåííî
ê ãîðîäó èëè ó÷ðåæäåíèÿì îòäûõà, à
òàêæå ó÷àñòêè ïðèðîäíî-çàïîâåäíîãî
ôîíäà, âîäîîõðàííûå ïîëîñû è ò. ï.
Ïðåêðàñíûìè ðåêðåàöèîííûìè ìåñòà-
ìè ÿâëÿþòñÿ ëåñíûå ìàññèâû ïî ðåêàì
Íåæåãîëü, Ñåâåðñêèé Äîíåö, Îñêîë,
Âîðñêëà. Îäíèì èç ïðèìåðîâ ðåêðåà-
öèîííûõ ëàíäøàôòîâ ìîæåò ñëóæèòü
ëàíäøàôò îêðåñòíîñòåé äîìà îòäûõà
«Êðàñèâî», ãäå ñîõðàíèëèñü ïðèâëåêà-
òåëüíûå ìåñòà äëÿ îòäûõà è òóðèçìà.
Ýòîò ëàíäøàôò, êàê è ðÿä ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ, ëåñíûõ è âîäíûõ àíòðî-
ïîãåííûõ, ñåëèòåáíûõ è äð. ðåêðåàöè-
îííûõ ëàíäøàôòîâ, ÿâëÿåòñÿ ïðèìå-





êîòîðûå èç êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ ïî
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íàçíà÷åíèþ, à äðóãèå äî ñèõ ïîð íå îñ-
âîåíû.
Ñðåäè âîäíûõ àêâàëüíûõ ðåêðåàöè-
îííûõ ëàíäøàôòîâ 250 âîäíûõ îáúåê-
òîâ èñïîëüçóþòñÿ â ðåêðåàöèîííûõ öå-
ëÿõ — îòäûõà, ëþáèòåëüñêîãî ðûáî-
ëîâñòâà. Ìàëûå ðåêè ñîñòàâëÿþò ïîäàâ-
ëÿþùåå áîëüøèíñòâî (80 %) âîäîòîêîâ
îáëàñòè, ïîýòîìó èõ ñðåäîîáðàçóþùàÿ,
õîçÿéñòâåííàÿ, ðåêðåàöèîííàÿ ðîëü
î÷åíü âåëèêà [4]. Äðóãèì ïðèìåðîì àê-
âàëüíîãî ðåêðåàöèîííîãî ëàíäøàôòà
ìîæåò ñëóæèòü Áåëãîðîäñêîå âîäîõðà-
íèëèùå, êîòîðîå ñîçäàâàëîñü äëÿ òåõ-
íè÷åñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ ïðåäïðèÿòèé
ãîðîäîâ Øåáåêèíî è Áåëãîðîäà, à â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ âñå áîëüøå èñïîëüçóåò-
ñÿ â ðåêðåàöèîííûõ öåëÿõ.
Â óñëîâèÿõ óðáàíèçèðîâàííûõ òåð-
ðèòîðèé ñòàðîîñâîåííûõ ðåãèîíîâ, â
ñëó÷àå ãðàìîòíîé ýêñïëóàòàöèè ïðè-
ðîäíûõ ðåêðåàöèîííûõ ðåñóðñîâ è ïðà-
âèëüíîì óïðàâëåíèè ïîòîêàìè îòäûõà-
þùèõ ìîæíî ñâåñòè ê ìèíèìóìó âëèÿ-
íèå ðåêðåàöèè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó,
ñîõðàíèòü îêðóæàþùèå ëàíäøàôòû,
ïîâûñèòü êà÷åñòâî æèçíè íàñåëåíèÿ è
ñïîñîáñòâîâàòü ñîõðàíåíèþ ïðèðîäíîãî
è êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îäíîé èç âàæ-
íåéøèõ çàäà÷ ðàçâèòèÿ ðåêðåàöèîííîé
ñôåðû ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ðåêðåà-
öèîííûõ ëàíäøàôòîâ äëÿ ñîçäàíèÿ
ñîáñòâåííîãî òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííî-
ãî ïðîäóêòà, ïîñêîëüêó Áåëãîðîäñêàÿ
îáëàñòü ïîòåíöèàëüíî ñïîñîáíà ïðåäëà-
ãàòü íà òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîì ðûí-
êå äîñòàòî÷íî ðàçíîîáðàçíûé ñïåêòð êàê
îòäåëüíûõ óñëóã, òàê è èõ ñî÷åòàíèé, ñî-
ñòàâëÿþùèõ öåëîñòíûå òóðû, âèäû è
ñïîñîáû îòäûõà. Áîãàòûé òóðèñòñêî-
ðåêðåàöèîííûé ïîòåíöèàë (ÒÐÏ) ðåãè-
îíà îïðåäåëÿåò ðàçíîîáðàçèå âèäîâ òó-
ðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûõ çàíÿòèé.
Âñå ýëåìåíòàðíûå ðåêðåàöèîííûå
çàíÿòèÿ ìîæíî îáúåäèíèòü â îïðåäå-
ëåííîì íàáîðå òèïîâ. Ïîñëåäíèå ôîð-
ìèðóþòñÿ ëèáî íà îñíîâå âåäóùåãî òè-
ïà çàíÿòèé, ëèáî ïîñðåäñòâîì ñîåäèíå-




òèÿ ðåêðåàíòîâ, ñâÿçàííûå ñ îñîáåííî-
ñòÿìè ðåêðåàöèîííîãî ïîòåíöèàëà Áåë-
ãîðîäñêîé îáëàñòè. Íèæå â êà÷åñòâå
ïðèìåðà ïðèâåäåíû íåêîòîðûå âèäû
ýëåìåíòàðíûõ çàíÿòèé, õàðàêòåðíûå
äëÿ ðîññèéñêîãî Öåíòðà (òàáë. 2).
Âåñü ïåðå÷èñëåííûé íàáîð ýëåìåí-
òàðíûõ ðåêðåàöèîííûõ çàíÿòèé, çàíè-
ìàþùèõ êîíå÷íûé îòðåçîê âðåìåíè è
îáúåäèíåííûõ åäèíîé öåëüþ, îáðàçóåò
ðåêðåàöèîííûé ìîäóëü, êîòîðûé äîë-
æåí áûòü ïðèâÿçàí ê îïðåäåëåííûì
ìåñòàì â ðåêðåàöèîííîì ëàíäøàôòå.
Íàáîð ïåðèîäè÷åñêè (êàê ïðàâèëî, åæå-
äíåâíî) ïîâòîðÿþùèõñÿ èëè ñî÷åòàþ-
ùèõñÿ ìîäóëåé, òåððèòîðèàëüíî îáú-
åäèíåííûõ âîêðóã ñìåæíûõ ýëåìåíòîâ
òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé ñèñòåìû (çîí
ðåêðåàöèîííîãî òÿãîòåíèÿ, ÿäåð, óçëîâ
è îñåé òóðèçìà è ðåêðåàöèè), îáðàçóåò
öèêë ðåêðåàöèîííûõ çàíÿòèé.
Â ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîé ðåêðåà-
öèè è òóðèçìà òàêèå öèêëû ïëàíèðó-
þòñÿ ñïåöèàëüíî è óêëàäûâàþòñÿ â íå-
êèé óëîæåííûé âî âðåìåíè ñöåíàðèé.
Îòäûõàþùèå íà áàçå îòäûõà, ðàñïîëî-
æåííîé íà áåðåãó ëåñíîé ðå÷êè, ÿâëÿ-
þòñÿ âîëüíûìè èëè íåâîëüíûìè ïîòðå-
áèòåëÿìè íåñêîëüêèõ âçàèìîäîïîëíÿ-
þùèõ ìîäóëåé: îòäûõà ó ðåêè (êóïà-
íèå, êàòàíèå íà ëîäêàõ), îòäûõà â ëåñó
(ñîáèðàíèå ãðèáîâ è ÿãîä, ïðîñòî ïðî-
ãóëêè), ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, åæåâå÷åðíèõ òàíöåâ, ïðî-
ñìîòðîâ êèíîôèëüìîâ â õîëëå è ò. ä.
Õàðàêòåðíî, ÷òî â êà÷åñòâå òóðèñòñ-
êî-ðåêðåàöèîííîãî ïðîäóêòà ôèðìû,
þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, çàðà-
áàòûâàþùèå íà ðåêðåàöèè, ìîãóò ïðåä-
ëàãàòü êàê ýëåìåíòàðíûå çàíÿòèÿ, òàê
è ñëîæèâøèåñÿ ìîäóëè è öèêëû. Ðåê-
ðåàöèîííûå öèêëû ìîãóò èçìåíÿòüñÿ â
ðåçóëüòàòå ïîÿâëåíèÿ íîâûõ âûèãðûø-
íûõ (ïðèâëåêàòåëüíûõ ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïîòåíöèàëüíûõ ïîòðåáèòåëåé) ðåêðåà-
öèîííûõ çàíÿòèé. Òàê, âêëþ÷åíèå â
òóðïðîäóêò âåðõîâûõ ïðîãóëîê, áåçó-
ñëîâíî, îáîãàòèò ðåêðåàöèîííûé öèêë
ëþáîé áàçû îòäûõà èëè ñàíàòîðèÿ. Òî
æå ìîæíî ñêàçàòü î ñïåöèàëüíî ïîäãî-
òîâëåííîé ïîëîñå ïðåïÿòñòâèé äëÿ íà-
ðàáîòêè òóðèñòñêî-ýêñïåäèöèîííûõ íà-
âûêîâ, õîðîøåé âîëåéáîëüíîé ïëîùàä-
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êå, ôóòáîëüíîì ïîëå è ò. ä. Â îáùåì
ñëó÷àå ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ÷åì áî-
ëåå ðàçíîîáðàçåí ÒÐÏ, òåì óñïåøíåå
ðàçâèâàåòñÿ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííàÿ
ñôåðà. Äî òîé, îäíàêî, ïîðû, êîãäà ðå-
àëüíûé òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûé ïî-
òåíöèàë íå îêàæåòñÿ ïîä óãðîçîé. Êà-
òàíèå íà ñêóòåðàõ, ñîçäàííûõ èñêëþ-
÷èòåëüíî äëÿ êàòàíèÿ ïî ïîâåðõíîñòè
ìîðÿ, áóäåò ÷åðåñ÷óð ñèëüíûì âîçìóòè-
òåëåì ñïîêîéñòâèÿ ãäå-íèáóäü íà Áåëãî-
ðîäñêîì âîäîõðàíèëèùå èëè åùå ìåíü-
øèõ ïî ðàçìåðàì ëåñíûõ âîäîåìàõ;
ïîñëå íåñêîëüêèõ íåäåëü ýêñïëóàòàöèè
ñóïåðñèëüíîé ìàøèíû ïîñòðàäàþò è çà-
ðîñëè ïðèáðåæíûõ ìàêðîôèòîâ, è ãíåç-
äÿùèåñÿ â íèõ âîäîïëàâàþùèå, è ñòàè
ìàëüêîâ íà îòìåëè.
Âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî î÷åíü ÷àñòî
ÒÐÏ ñâÿçàí ñ ïîòåíöèàëîì ýëåìåíòîâ
êóëüòóðíîãî ëàíäøàôòà ðåãèîíà, êîòî-
ðûå áûëè ñîçäàíû â õîäå ðåàëèçàöèè
äðóãèõ âèäîâ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè èëè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Êðàñè-
âî, ðîâíåíüêî ñêîøåííûé ëóã íà ïîé-
ìåííîì ñåãìåíòå ìàëîé ðåêè, âîçíèê-
Òàáëèöà 2
Òèïîëîãèÿ ýëåìåíòàðíûõ ðåêðåàöèîííûõ çàíÿòèé
äëÿ ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîãî Öåíòðà è Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
Òèïû ýëåìåíòàðíûõ
ðåêðåàöèîííûõ çàíÿòèé
Âèäû ýëåìåíòàðíûõ ðåêðåàöèîííûõ çàíÿòèé
Ïåøåõîäíûå ïðîãóëêè Ïðîãóëêè â ïðåäåëàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà
Ïðîãóëêè ïî ëåñó
Ïðîãóëêè âäîëü âîäíûõ îáúåêòîâ








Êóïàíèå è îòäûõ ó ðåêè â òåïëîå âðåìÿ ãîäà
Îòäûõ ó ðåêè â ïðîõëàäíûé ïåðèîä, ñâÿçàííûé ñ ñîçåðöàíèåì âîäîåìà
Îòäûõ íà ðåêå, ñâÿçàííûé ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàâñðåäñòâ (êàòàíèå íà 
ïðîãóëî÷íûõ ëîäêàõ, êàòàìàðàíàõ, ðåçèíîâûõ ëîäêàõ è ò. ä.)
"Àêòèâíîå" êàòàíèå íà âîäíûõ ëûæàõ, ñêóòåðàõ
Ðûáàëêà (ëþáèòåëüñêèé, 
ñïîðòèâíûé ëîâ ðûáû)
Ëîâëÿ íà óäî÷êó èëè ñïèííèíã ñ áåðåãà
Ëîâëÿ íà ñïîðòèâíóþ ñíàñòü ñ ëîäêè èëè äðóãîãî ïëàâñðåäñòâà
Ëîâëÿ íà óäî÷êó â «ëóíêå»
Îõîòà ëþáèòåëüñêàÿ Îõîòà íà äè÷ü, êðóïíûõ êîïûòíûõ, çàéöåâ, ëèñ
Ñïëàâ ïî ðåêàì Ñïëàâ ïî ðåêàì íà áàéäàðêå, ðåçèíîâîé ëîäêå, êàÿêå
Êàòàíèå (ñïóñê) ñ ãîðîê 
è ïî ñïåöèàëüíî
ïîäãîòîâëåííûì òðàññàì
Êàòàíèå íà îáû÷íûõ ëûæàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèðîäíîãî ðåëüåôà
Êàòàíèå íà ñàíêàõ è ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâàõ ñ ãîðîê
Êàòàíèå íà ãîðíûõ ëûæàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì êðóòûõ ïðèðîäíûõ è ñïå-
öèàëüíî ïîäãîòîâëåííûõ ñêëîíîâ
Êîííûå ïðîãóëêè â òåïëîå 
è õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà
Êàòàíèå âåðõîì â êóëüòóðíîì èëè ïðèðîäíîì ëàíäøàôòå, ïî ñïåöè-
àëüíî ïîäãîòîâëåííîé òðàññå
Àãðîðåêðåàöèîííûé Ðàáîòà â ñàäó, íà îãîðîäå äåðåâåíñêîãî äîìà
Ðàáîòà íà äà÷íîì ó÷àñòêå â äà÷íîì ïîñåëêå
Áàëüíåîëîãè÷åñêèå Ïîòðåáëåíèå ëå÷åáíûõ ìèíåðàëüíûõ âîä
Ãðÿçåëå÷åíèå
Ýêñêóðñèîííûå
(çíàêîìñòâî ñ ïàìÿòíèêàìè 
èñòîðèè è êóëüòóðû)
Ýêñêóðñèè ïî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì êðóïíûõ ãîðîäîâ
Ýêñêóðñèè â ìàëûå ãîðîäà
Ýêñêóðñèè íà îòäåëüíûå îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
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øèé â ðåçóëüòàòå ñåíîêîøåíèÿ, ìîæåò
áûòü óäîáåí äëÿ ðåêðåàíòîâ, ñîáèðàþ-
ùèõñÿ îòäîõíóòü íà áåðåãó ðå÷êè.
Âîîáùå êà÷åñòâåííûé òóðèñòñêî-
ðåêðåàöèîííûé ïðîäóêò âñåãäà ÿâëÿåò-
ñÿ ðåçóëüòàòîì îñîçíàííîé äîðàáîòêè,
äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè ðåêðåàöèîííûé
ïîòåíöèàë ìåñòà ïðèçíàåòñÿ íåóäîâëåò-
âîðèòåëüíûì. Âîçüìåì äëÿ ïðèìåðà
ñòîëü ðàñïðîñòðàíåííûå â Áåëãîðîäñêîé
îáëàñòè êàðüåðû Ñòàðîîñêîëüñêî-Ãóá-
êèíñêîãî ãîðíîïðîìûøëåííîãî ðàéîíà
ÊÌÀ, îñòàâøèåñÿ ïîñëå âûðàáîòêè æå-
ëåçíîé ðóäû. Òóðèñòñêàÿ öåííîñòü ýòî-
ãî ðàéîíà îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî ÊÌÀ
ÿâëÿåòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïëîùàä-
êîé äëÿ ðàçðàáîòêè ìåòîäîâ ðåêóëüòè-
âàöèè òåõíîãåííûõ ëàíäøàôòîâ. Çäåñü
ïðè ó÷àñòèè ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è
ñëóæàùèõ Âîðîíåæñêîé ëåñîòåõíè÷åñ-
êîé àêàäåìèè è Êóðñêîé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé àêàäåìèè ñîçäàíû ôðàã-
ìåíòû êóëüòóðíûõ ëàíäøàôòîâ. À ñàìè
òåõíîãåííûå ëàíäøàôòû èññëåäóåìîãî
ðåãèîíà ïðèãîäíû â áîëüøåé ñòåïåíè
äëÿ ðàçâèòèÿ íàó÷íîãî ýêîëîãè÷åñêîãî
òóðèçìà, êîòîðûé ìîæåò ñïîñîáñòâî-
âàòü îõðàíå ïðèðîäû, âîñïèòàíèþ ýêî-
ëîãè÷åñêîé êóëüòóðû íàñåëåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ñîâðåìåííûé òó-
ðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûé ïðîäóêò íàñëå-
äóåò ñêðûòî-ðåêðåàöèîííûé ïîòåíöè-
àë êóëüòóðíîãî ëàíäøàôòà è âêëþ÷àåò
ïðåäîñòàâëÿåìûå èì âîçìîæíîñòè â
ñâîé ñîñòàâ. Îäíàêî ïîñêîëüêó ïîòðåá-
íîñòè ðåêðåàíòîâ è òóðèñòîâ èìåþò
ñâîþ ñïåöèôèêó, âîçíèêàåò íåîáõîäè-
ìîñòü â èçìåíåíèè ýòèõ ýëåìåíòîâ êóëü-
òóðíîãî ëàíäøàôòà, òàêæå êàê è ñïî-
ñîáîâ óõîäà çà ëàíäøàôòîì â öåëîì.
Â äàëüíåéøåì, ïî ìåðå òîãî êàê òðàíñ-
ôîðìèðóþòñÿ èëè ïðîñòî ïåðåñòàþò ñó-
ùåñòâîâàòü âèäû äåÿòåëüíîñòè, ïîðî-
äèâøèå «ïîëåçíûå» äëÿ ðåêðåàöèè ýëå-
ìåíòû ëàíäøàôòà, íàñòîÿùàÿ ðåêðåà-
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